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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados,
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.246/63 (D). tomo
consecuencia del pase a la s' ituación de "retirado"
del Comandante de Intendencia D. Juan Cadenas
Camino, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 13 del mes actual v efectos admi
nistrativos (le 1 de agosto próximo', al Capitán de
Intendencia D. Manuel Ataría Blas Osorio, prime
ro en su Escala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonado a continuación del Co
mandante D. José Luis Núñez Simón.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado ni ningún Teniente por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.247/63 (D). Por
existir vacante en el empleo superior, tener cumpli
das las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "aptos" por la junta de Clasificación y Re
compensas, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 16 de julio de 1963 y efectos adminis
trativos a partir de 1 des agosto próximo, a los Te
nientes de Intendencia siguientes :
D. Francisco Pérez Villacastín.
D. Eduardo Hernández de Armijo.
D. Alfredo de la Guardia Salvetti.
D. Ceferino Portal Antón.
D. Gerardo González-cela Pardo.
D. Luis Bordonado Lacambra.
Estos Oficiales se escalafonarán en su nuevo em
pleo, por el orden señalado, a continuación del Ca
pitán de Intendencia D. Adolfo Núñez Bensusán.
No ascienden los restantes Tenientes de la misma
Promoción de los reseñados por no estar cumplidos de
condiciones de embarco.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.248/63 (D). Con
vacante en el empleo de Capitán, cumplidas las con
diciones reglamentarias y declarado "apto" para el
ascenso, el Teniente Farmacéutico de la Armada don
Francisco de Paula Sánchez Limón, es promovido al
empleo de Capitán Farmacéutico con antigüedad de
16 de julio de 1963.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.249/63 (D). Se
dispone que el Comandante de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Alfonso Barón y González-Tablas
sea asignado a la Cuarta Sección bis del Estado Ma
yor de la Armada, sin perjuicio de su actual des
tino.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.250/63 (ID). Se
dispone que el Capitán de Ingenieros de Armas
Navales D. Ignacio García de Paredes Barreda pase
a ocupar el destino de Inspector Auxiliar de la
I. D. O. de Cádiz, con carácter forzoso a todos los
efectos.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.251/63. Se nom
bra .jefe de la Cuarta Sección (Abastecimientos Es
pedales) de la Dirección de Material, con carácter
forzoso, al Coronel de Intendencia D. Manuel Ló
pez Guarch, que cesará en su actual destino.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.252,/63 (D). — Se
nombra jefe de los Servicios Económicos del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena, con
carácter forzoso, al Teniente Coronel de Intendenj
cia D. Manuel Somoza Guarch, que cesará
actual destino.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres....
Sres....
en su
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.253/63 (D). Se
dispone que el personal del Cuerpo de Intendencia
que se relaciona a continuación pase a ocupar los
destinos que al frente de cada uno se indican:
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Comandante D. Nicolás Lapique Suárez.—Secretarjo de la Ordenación Central de Pagos.—Voluntarjo (1)-.
Comandante D. Gerardo Santos Pastor.—Habili
tado General del Departamento Marítimo de Car
tagena.—Voluntario.
Comandante D. Eugenio Estrada Manchón.--jefede los Servicios de Intendencia de la Provincia Ma
rítima de Vigo e Inspector Económico-Legal de la
Inspección de C. S. y O. de la Zona de Rías Bajas.Voluntario (2).
Comandante D. Ricardo J. Enamorado Pascual.
Auxiliar del Negociado de Material y Contratos de
la Intendencia General y Pagador de _Seguros So
ciales de la jurisdicción Central.—Voluntario.
Comandante D. Antonio A. Sánchez Andrada.—
Habilitado del Museo Naval y Patronato "Alvaro
de Bazán".—Forzoso.
Comandante D. José Luis Núñez Simón.—Auxi
liar del Negociado de Presupuestos de la Intenden
cia General y Jefe del Cuarto Negociado del Servi
cio de Normalización Militar.—Voluntario.
Capitán D. Luis Millán Espino.—Estado Mayor
de la Agrupación- Naval del Estrecho, interinamen
te. en relevo del Teniente Coronel D. Enrique No
val Brusola.
Capitán D. José A. Martín Ivorra.—Auxiliar de
Negociado- de la Dirección de Material.—Forzoso.
Los mencionados Jefes y Oficiales cesarán en sus
actuales destinos, a excepción del Comandante don
Antonio A. Sánchez Andrada y Capitán D. Luis
Millán Espino, que continuarán en los que actual
mente desempeñan.
(1) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el
apartado y de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos se halla comprendido
en el artículo 3.°, IV C) de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial n14m. 3.254/63 (D). -- Se
dispone que los Oficiales del Cuerpo de Intenden
cia que se relacionan a continuación cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que al fren
te de cada uno se indican :
Capitán D. Eduardo Hernández de Armijo.—
Habilitado del Hospital del Departamento y Co
mandancia de Marina de Cartagena. — Volunta
rio (1).
Capitán D. Gerardo González-Cela Pardo.-1-111-
bilitado de la Estación Naval de La Grafía y Ser
vicios de Armas Submarinas del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Volunta
rio (1).
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Capitán D. Luis Bordonado Lacambra.—Auxiliar
de la Sección de Estadística y Mecanización Adminis
trativa.—Voluntario (1).
Teniente D. Pedro Jiménez Hernández.—Seryi
io; de Intendencia y Habilitado del destructor Sán
•-:-:rc.ircáiztegui.—Voluntario (1).
Teniente D. Ricardo Alvarez de Furundarena.—
Servicios de Intendencia y Habilitado del destruc
tor Ulloa.—Voluntario (1)-.
Teniente D. Alvaro. Montesino Sobrino.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado del buque-tanque
Teidc.—Forzoso.
Teniente D. Antonio Garau García.—Servicios de
Intendencia y Habilitado de la fragata Sarmiento
de Gamboa.—Forzoso.
Los actuales Habilitados de los destructores Sán
chcz-Barcáiztegui y Ulloa.. fragata Sarmiento de
Gamboa y buque-tanque n'id(' cesarán en estos bu
ques cuando sean relevados.
(1) A los efectos de la indemnización por tras
lado de residencia se encuentran comprendidos en
el apartado V de la Orden Ministerial numero
2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.255/63 (D). Se
dispone que los Capitanes de Intendencia que se- relacionan a continuación pasen a los destinos que al
frente de cada uno se indican :
D. Emilio Tenorio del Río.— Habilitado de la
Plana Mayor de la Flota.—Cesará en la situación
de "disponible".—Forzoso.
D. Enrique Esquivel Jiménez.—Profesor de Servi
cios de la Escuela Naval Militar.— Cesará en la
Plana Mayor de la Flota cuando sea relevado.—Vo
luntario.
A efectos de la indemnización por traslado de
residencia se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.°, II) de la Orden Ministerial de (5 de junio
de 1951 (D-.- O. núm. 128).
D. Alfredo de la Guardia Salvetti.—Profesor y
Servicios de la Escuela Naval Militar. Voluntario.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.256/63 (D).—A pro
puesta del Ordenador Central de Pagos, General
Subintendente D. Ricardo de Isasi e Ivison, vengo
en nombrar Ayudante Personal del mismo y Auxi
liar del Negociado de Contabilidad de dicha Orga
nización al Capitán de Intendencia D. Eduardo
;-1
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Montero Romero, que cesará en su actual destino.
Forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.257/63 (D).-Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 28 de
junio del ario en curso, el Profesor Civil del Co
legio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen
D. Jorge Deriat Robert.
Madrid, 15 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.258/63. Como re
sultado de los exámenes dé oposición convocados
Po r Orden Ministerial número 197/63, de 11 de
enero último (D. O. núm. 11), -se nombran Aspiran
tes de Marina, con antigüedad, a todos los efectos,
de 15 de agosto de 1963, y por el orden que se ex
presa, que es el de censuras obtenidas, a los siguien
tes opositores :
1. D. Manuel María Martínez de Lejarza y
Esparducer.
2. D. Carlos Saura y Manuel de Villena.
3. D. José Manuel Sevilla López.
4. D. Joaquín Rodríguez junquera.
5. D. Teodoro de Leste Contreras.
6. D. José Angel Sande Cortizo.
7, D. José Joaquín Arizti San Gil.
8. D. José A. Longo García-Periuela.
9. D. José Luis Martínez y García de las lie
ras.
10. D. Luis Pedro González-Tova Fernández
Cid.
11. D. Angel L. Lorenzo Pereira.
12. D. Rafael Castro Ibáñez.
13. D. Tomás Brage Barros.
14. D. Antonio Barrera Sánchez.
15. D. Carlos Martínez-Valverde García.
16. D. Ramón González-Tablas Lázaro.
17. D. José María Terán Elices.
18. D. Antonio Vicente López Cao.
19. D. José F. Díaz y Sánchez-Pacheco.
20. D. Carlos Sande Amor.
21. D. José F. Iglesias Bermúdez.
22: D. Antonio Erce Lizárraga.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33,
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46._
47.
48.
'49.
50.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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José A. Felpeto Lagoa.
Constantino Lobo Franco.
Antonio Nicolás Maira Rodríguez.
Juan Francisco Rego Fernández.
Marcelino Pirieiro Fernández.
Alfonso Rivero Torrejón.
José A. Pastor Barros. •
Gonzalo García-Bouza Marzo.
Jorge Juan Moreno Sanmartín.
Juan Muñoz Roig.
José Ramón Soto Rodríguez.
Ramón Manuel Lorenzo •Martínez.
José María Serván Armario.
José M. Pifieiro Ruano.
Fernando Lázaro Urdiales.
Luis M. Delgado Bañón.
José María Maduerio Galán.
José L. Bustabad Amado. .
Vicente Rubio Pérez.
Felipe Montaner Barceló.
Mariano. Mayo Cosentino.
Simeón F. Cantó Antolí.
Ignacio Villegas y del Cuvillo.
José Miguel Yanguas_Zardova.
Benito J. Cues,a y Ruiz-Berdejo.
José Gabriel Martínez Ratero.
Abel González del Campo.
Tomás Mendizábal Barreiro-Meiro.
Normas.-D. Juan Díaz Agüera.
Plaza de Gracia.-D. Santiago Zárate López de
Roda.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 15 de agosto pró
ximo.
El nombramiento de Aspirantes Cle Marina per
tenecientes al Cuerpo General de los anteriormeme
relacionados 'queda condicionado a la presentación,
o envío en
•
su caso; a la Jefatura dé Instrucción •le
este Ministerio de la documentación acreditativa de
que reúnen las condiciones exigidas en la convoca
toria antes del 14 de agosto próximo.
Madrid, 19_de julio de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.259/63. Como 're
sultado de los exámenes de oposición convocado
por Orden Ministerial número 197/63, de 11 de-ene
ro último. (D. O. núm. 11), se no.n.lbra Aspirantes de
Infantería de Marina', con antigüedad, a todos los
efectos, de 15 de agosto de 1963; y por orden que
se expresa, que es el de las censuras obtenidas, a
los siguientes opositores :
1. D. Constantino Ruano Paz.
2. D. Carlos Sánchez de las Matas
Barcáiztegui.
3. D. Rafael Baena Scilla.
4. D. Gonzalo Fernández Berrocal.
5. D. Juan A. Barcia Seoane.
S áncht -
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6. D. Carlos F. Díez del Corral y García.
7. D. Claudio Aldereguía Couceiro.
8. D. Santos Román Ureria.
9. D. Ignacio Ramos Escudero.
_
10. D. Alberto Lorenzo Martínez.
11. D. Alfredo Dionisio Lago Jiménez.P. D. José Juan Varela Freire,
13. D. José M. Barba Díez.
14. D. Alejandro Lamas Moreno.
15. D. Luis Ocaria Benavente.
16. D. José Luis Vázquez Buyo.
17. D. Víctor Díaz del Río y Sánchez-Ocaña.
18. D. Francisco Rodríguez Andréu.
19. D. Juan Ignacio Martínez Ortiz.
20. D. José Fernández Maldonado.
. D. Manuel Aldereguía Couceiro.
22. D. Emilio Rodríguez Junquera.
La presentación de estos Aspirantes de Marina
pertenecientes al Cuerpo de Infantería de ..farina de
los anteriormente relacionados queda condicionado
a la presentación o envío, en su caso, a• la jefatura
de Instrucción de este Ministerio de la documenta
ción acreditativa de que reúnen las condiciones exi
gidas en la convocatoria, antes del día. 14 de agosto
próximo.
-
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.260/61 Como re7
sultado de los exámenes de oposición convocados porOrden Ministerial número 197/63-, cié 11 de enero
último (D. O. núm. 11), se nombra Aspirantes de
Máquinas, con antigüedad a todos los efectos de 15 de
agosto de 1963 y por el orden qué se expresa, que es
el de censuras obtenidas, a los siguientes dpositores :
1. D. Víctor Rey López.
2. D. Ramón Topete de Grassa.
3. D. Andrés Vidal de Labra.-'
4. D. José Luis Pérez Maestu.
5. D. Luis Angel García Corral.
6. D. Salvador Galán Moreno.
7. D. Armando Maira Rodríguez.
8. D. José M. López Jiménez.
9. D. Alberto M. Lens Tuero.
10. D. Vicente Palacios Canalejo.
11. D. José Manuel Duque Alonso.
19. D. Juan José Sacristán Fernández.
13._ D. Eladio Ferreiro Díaz.
14. D. Antonio de la Vega Blasco.
15. D. Santiago Sanguinetti de la Torre.
16. D. Francisco Montes-Jovellar Rovira.
17. D. Ricardo Villar Ramos-Izquierdo.
18. D. Juan F. García de Polavieja y Gordón.
19. D. Eduardo Ramírez Gutiérrez.
20. D. José Antonio Roca Amado.
21. D. Augusto D'Anglade Pérez.
22. D. Manuel Vázquez Fernández.
23. D. José Luis Guevara Robles.
24. D. Venancio Dámaso Cermerio Irisarry.
25. D. Francisco Pita da Veiga y Vázquez de
Castro.
La presentación de estos Aspirantes de Marina en
la Escuela Naval Militar se verificará el día 15 de
agosto próximo.
R1 nombramiento de Aspirantes de Marina pertene
cientes al Cuerpo de Máquinas de los anteriormente
relacionados, queda condicionado a la presentación
o envío, en su caso, a la jefatura de Instrucción de
este Ministerio de la documentación acreditativa de
que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
antes del 14 de agosto próximo.
1\la.d.rid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO -
Orden Ministerial, núm. 3.261/63. Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados porOrden Ministerial número 197/63, de 11 de enero
último (D. O. núm. 11), se nombra Aspirantes de In
tendencia, con antigüedad a todos los efectos de 15 de
agosto de 1963 y por el orden que se expresa, que esel de las, censuras óbtenidas, a los siguientes oposi
tores:
1. D. Juan Luis Aguirre Herrera.
2. D. Francisco Manuel de Lera Sobrino.
3. D. Miguel Angel Larraz Ferrando.
4. D. Fernando Jiménez Lombos.
5. D. Juan Carlos Seijo Salazar.
6. D. José Moreno González.
7. D. Francisco Gómez García.
8. D. René Fraile Crivillés.
9. a Ramón Abeledo Maristany.
10. D. Antonio Escobar Montario.
11. D. Manuel Federico fosé Couce Lago.
12. D. Alfonso Carrasco Gómez.
13. D. Fernando Boza Alonso.
14. D. Antonio Elías Rodríguez Pérez
15. I). Jesús Pirieiro García.
Normas.-,D. Angel Camifia Urán.
La presentación de estos Aspirantes de Marina en
la Escuela Naval Militar se verificará el día 1 5 de
agosto próximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina per
tenientes al Cuerpo de Intendencia do los anterior
mente relacionados queda condicionado a la presen
tación o envío, en su caso, a la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio de la documentación acredita
tiva de que reúnen las condiciones exigidas en la con
vocatoria antes del 14 de agosto próximo.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•
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Reserva Naval
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.262/63.-A petición
propia se dispone cause baja en la Armada el Alférez
de Navío provisional (R. N.) don Luis Maria Villa
nueva Santaulari, quedando en la situación militar
que por su edad le corresponda.
Madrid, 19 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos ctispuestos por la Ley de 11 de maivo de 1959.
Orden Ministerial nílm. 3.263/63- (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo di.2.-petesto en la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial
número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada que
figura en la relación anexa, derecho al percibo del suel
do de Sargento (juntamente con los demás derechos
económicos que le reconocen dichas disposiciones le
gales), a partir de las fechas que se indican nominal
mente en la misma, en que los interesados perfec
cionaron derecho a su abono.
Madrid, 17 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero de Infantería de Marina José Porta
Martínez.-Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha
en que debe empezar el abono : 1 ji. lio 1963.-(1).
Cabo primero de Infantería de Marina Gabriel Cara
Martínez.-De Sargento.-1 julio 1963.-(1).
Cabo primero de Infantería de Marinajosé Neme
sio Noval Montero.-De Sargento.-1 agosto 1963.
(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Agustín Lo
rente Gallego.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Cipriano
Montero Leiva.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Basilio Fer
nández Escourido.-De Sargento.-1 agosto 1963.
(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Arsenio Ca
sal García.-De Sargento.-1. agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Domingo
Montó López.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
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Cabo primero de Infantería de Marina Antonio 1VIu
nar Siles.-Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha
en que debe empezar el abono : 1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Primitivo
Cepeda Sánchez.-De Sargento.-1 agosto 1963.
(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Angel Ri
vera Casanovas.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Mariano
García Rodríguez.-De Sargento.-1 agosto 1963.
(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Antonio Na
varro Sánchez.-De Safgento.-1 agosto 1963.-42);
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel Vida
Arizón.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Miguel M u
iíoz Reyes.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
Ortiz Zafra.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel Luis
Sobrado Soto.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina José Avelino
Costas García.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina jesús Ruibal
Taboada.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Eduardo Pa
cios Rodríguez.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina .José Gil Do
mínguez.-De Sargento.-1 agosto 1963.-(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
Padilla Plaza.-De Sargento.-1 agosto de 1963.-
(2).
Cabo primero de Infantería de Marina Daniel Mi
guel Rivas Barranco.-De Sargento.-1 agosto 1963.
(2).
(1) Se le cuenta a partir de la fecha de ingreso en
el servicio. -
(2) Se le cuenta a partir de la fecha de ascenso a
Cabo primero.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.264./63 (D). - De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en ra Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Comte. de Máquinas.
Cap. de Máquinas...
Cap. de Máquinas...
Cap. de Máquinas...
Cap. de Máquinas...
Cap. de Máquinas...
Cap. de Máquinas...
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas •••
- Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas
Tte.- de Máquinas •••
Tte. de Máquinas
Tt.. de Máquinas
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas ••.
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas
Tte. de 1\fáquinas
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas •••
Tte. de Máquinas
Tte. de Máquinas •••
Tte. de Máquinas ...
Comte. Mqs. (E.T.).
Cap. Mqs. (E. T.).
Cap. Mqs. (E. T.).
Cap. de Máquinas...
Cmte. Mqs. (RNA).
Tte. Mqs. (R.N.A_).
SOMBRES Y AFIEL IDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Angel Duarte Sánchez ...
Enrique Casanova Rivas ... .
Manuel Díaz Tostado ...
Juan Fernández Pidal
Augusto Prego Parga
Ricardo de Castro Alonso ...
Fernando Conde Novoa
••• •••
Ramón Seara Ojea ... •••
Indalecio Seijo Fraga ... ••• •••
Cipriano J. Vázquez Roquer •••
Antonio Torres Viqueira
Carlos Flórez Cabeza de Vaca ...
José Míguez Cagiao •••
Jaime Roméu Ballester
Rogelio Pérez Comesaña
Carlos Gómez Palmero ...
Antonio Pellicer Caravaca
Carlos S. Zea Salgueiro . .
Agustín Cumbrera Pérez ...
Antonio García García ...
Manuel Pérez Santalla .••
Ignacio Fernández-Loaysa L4zaur
Manuel González Muñoz ...
Manuel López Plaza ...
Emilio A. López Vidal ... ••• ••• •••
Luis Fraga Díaz ... ••• ••• •••
Francisco Jiménez Lombos
Prudencio Pineiro Vázquez ...
Alfonso Fernández Fernández
Antonio Foncuhierta Martínez
José M. Sellés Rojas ...
Salvador García Balanza ..
Eliseo Freire Tojo ...
José Pedreiro Ramos ...
Ricardo Víctor Fernández Rodríguez
César Rodríguez Campelo •••
Lorenzo Pedreira Cabrera ... .
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • '
• •
•
Orden Ministerial núm. 3.265/63 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
ñómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada que
Cantidge1
Peseta.
Concepto
p6r el <lile
se le conce<14_,
1•0~1;1••••••1
Fecha en que del
comenzar el ahon4
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
10.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
• • • •
•
•
•
• •
•
• •
• • •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
septiembre
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
• • • 2.000 2 trienios • • • • • • agosto 1963
• • • 2.000 2 trienios • • • • • agosto 1963
• • • 2.000 2 trienios • • • • • • agosto 1963
2.009 2 trienios • • • • • agosto 1963
• • • • • • 2.000 2 trienios • • • • • agosto 1963
. . . . 2.000 2 trienios • • • • • • agosto 1963
. . . 2.000 2 trienios • • • • • agosto 1963
• • • • • • 2.009 2 trienios • • . , • • agosto 1963
2.000 2 trienios • • • • • agosto 1963
• • • • • • 2.000 2 trienios • • • agosto 1963
.
. 2.001 2 trienios • • • • • • agosto 1963
• • • 2.000 2 trienios • • • • • • agosto 1963
• • • . . . 2.000 2 trienios • • • • agosto 1963
• • • • • • 2.00n 2 trienios • • • • • agosto 1963
• •
•
• • • 2.000 2 trienios • • • • agosto 1963
• • ••• 2.000 2 trienios • • • • agosto 1963
• • • • • • 2.000 2 trienios . • . • • • • • agosto' 1963
. . . • • • 2.000 2 trienios • • • • • • agosto 1963
• • • • 2.000 7 trienios • • • • • agosto 1963
• • • • • • 2.000 2 trienios . . • agosto 196.9.
• • •
•
• • 2.000 2 trienios • • • • • agosto 1963
• • • • • • 2.000 2 trienios • • • agosto 1963
• • • • • • 2.009 2 trienios • • • • agosto 1963
• • ••• 13.000 13 trienios . • . • • agosto 1963
••• 9.000 9 trienios septiembre 1963
• •• ••• 9.000 9 trienios • • • • • • • • septiembre 1963
• • • 3.000 3 trienios • • • • • • agosto 1963
• • • • • • 9.000 9 trienios • • • • • • • • • septiembre 1963
• • • • • • 9.000 9 trienios • • • • • • • • septiembre 1963
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abollo
que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 17 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Errip1ek-)3 o clases.
General Auditor ...
General Auditor ...
Tte. Cor. Auditor...
Tte. Cor. Auditor...
Tte. Cor. Auditor...
General Auditor ...
Tte. Cor. Auditor...
Coronel Auditor ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Abia Zurita ... ••• ••• •••
D. Justo Merino Velasco ••• ••• •••
D. Luis Suevos Fernández ... ••• •••
D. Luis María Lorente Rodrig-áñez •••
D. Manuel Jáudenes García ..._...
D. Fernando Rodríguez Carrera ...
D. José María Montalbo Azpiri
D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui
Cantidad
anual.
Pesetas.
• • • • • • 14.000
• • • • • • 14.000
• • • • 8.000
• • • • • • 7.000
• • • 7.000
• • • • • • 11.000
• • • • • • 9.000
• • •
• • • 9.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
14 trienios
14 trienios
8 trienios • • •
•
• •
•
•
•
•
•
.
•
• •
. .
• •
1
1
1
agosto
agosto
agosto
1963
1963
1963
7 trienios . . • • • • • • 1 agosto 1963
7 trienios • • • • • • • • • 1 agosto 1963
11 trienios • • • • • • • • • 1 septiembre 1963
9 trienios • • • • • • 1 septiembre 1963
9 trienios • • • • • • • • • 1 septiembre 1963
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